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Аннотация. Постоянно растущий спрос на повышение скорости передачи данных требует соответствую-
щих излучающих систем сширокими полосами пропускания и стабильным коэффициентом усиления. Для
этой цели лучше всего подходят микрополосковые антенны с односторонними диаграммами направленно-
сти излучения и стабильным коэффициентом усиления. Дефекты плоскости заземления отражающих эле-
ментов микрополосковой патч-антенны используются для создания многодиапазонных конструкций. В
результате, характеристики коэффициента усиления, коэффициента направленности и ширины полосы
пропускания улучшаются и при этом упрощаются геометрия и форма, а также уменьшаются размеры
сверхширокополосной (СШП) антенны. Таким образом, обеспечивается эффективная рабочая характери-
стика в отношении возможности работы с широкой полосой пропускания. В данной работе реализована
новая оригинальная микрополосковая усеченная СШПантенна с провалом в полосе пропускания для обес-
печения помехозащищенности в диапазоне 5,2–5,8 ГГц. Предлагаемая конструкция содержит круглые
усеченные углы и Т-образные щели для получения провалов в полосе пропускания. Оптимальный резуль-
тат получен путем правильного выбора параметров антенны. Предлагаемая антенна обладает преимуще-
ствами, которые обусловлены ее малыми размерами, улучшенным согласованием импедансов и простотой
конструкции. В данном исследовании подробно описаны предлагаемое и известные решения. Значение па-
раметра S11 антенны составляет –45,5 дБ на резонансных частотах 4,6, 5,5 и 9,8 ГГц. Коэффициент усиле-
ния антенны равен 5,47 дБ, а значение КСВН < 2, что делает предлагаемую структуру идеальным выбором
для применения в системах беспроводной связи, системах 5G и IoT.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Федеральная комиссия СШАпо связи FCC
(Federal Communication Commission) изменила
положение об использовании спектра частот
от 3,1 до 10,6 ГГц, разрешив его для коммерче-
ского применения. Поскольку с того времени
сверхширокополосные (СШП) системы пере-
направили внимание теоретиков и инженеров
[1], микрополосковая планарная антенна для
СШП применений является ключевым элемен-
том СШП системы. Она обладает высокой ско-
ростью передачи данных, помехоустойчиво-
стью и высокоимпедансным спектром. Указан-
ные характеристики являются важными харак-
теристиками СШП антенны [2].
Существует несколько систем беспровод-
ной связи, работающих в диапазоне 3–10 ГГц,
которые вызывают помехи в диапазоне работы
СШП систем. Таким образом, эта проблема
может быть решена путем использования раз-
личных методов создания провалов в полосе
пропускания СШП систем.
В течение последних нескольких лет при-
менялись различные методы формирования
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